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Doml&eo'* ; óra candu ra pretinde im-
j rtanti'amaterieloru, va esi de trei seu 
de •patrii-orî in Mptemana. 
Í stiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
pi anu intregu . . . . . . . . 8 fl. v. a 
, diumetate de anu 4 fl. ?. a. 
, patrariu 2 fl. v. a 
jentru Eomania ii stralnetate: 
„ ana intregu 12 fl. v. »• 
, diumetate de ann 6 fl. v. a 
Pe&ta, dpjnîneca in 12J24 augustu 1873. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. coree 
pundinti al noştri, si de a dreptulu la Re-
daotiune Stat lonagaaae Hr. 1, and« 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri 
vescu Rfc<fâctiun%a, administratinnea seu 
speditur'a ;ieâte vor fi nefrancate, na se vor 
primi, éra cele anonitte nu se vr. j . J Iii á 
Pentru aanaoie si alte comunicatiuni de 
interesa privata — se respunde câte 7 cr. 
pe linia; repetirile se facu cn pretiu soa 
diata. Pretiulu timbrului câte SO er. pen­
tru ana data se antecipa. 
Festa, iu 23 aug. n. 1873 
Stadiulu in care intra de curendu 
caus'a natiunale a croatiloru, merita.aten­
ţiunea popóraloru asuprite, ér' a nóstra, 
a Romaniloru, indiecitu. 
Naţiunea croata, deşi mica la nu­
meru, insa in deplina consciintia a drep­
turiloru si tăriei sale, si bucuraudu-se de 
0 intielegintia natiunale credintiósa si lu­
minata, prin inidilocirea acestui potinte 
' faptoru, de unu timpu in cócia inaugura 
facia de tendintiele magiare egemonisa-
tirie, o opusetiune legale atâtu de siste­
matica si solida, in câtu aoum pe ma-
g"arulu stepanitoriu ilu cuprinde ingrigi-a si fric'a chiar. 
Ei, croaţii, la 1868 făcuseră gre-
liél'a, d'a se impacá cu magiarii in con-
ditiuni asiguratórie de egemoni'a ace­
stora preste densii; dar dupa dis'a la­
tina: errando discimus, croaţii aflara 
ca au fostu trădaţi si seduşi de unii mi-
aerabili sicofanti natiunali unionisti, si 
* formară o opusetiune admirabile contra 
egeinoniei magiare, pretindiendu prin 
eristica si prin tóte meetingele revi-
nunea si modificarea radicale a numitei 
legi dela 1868. 
Tóte încercările magiariloru d'a 
iparge acesta opositiune remasera de 
rasine; nici măcar pre unulu dintre nu­
meroşii corifei natiunali opositiunali nu­
la potura câştiga, intimida, corumpe, a-
magí; tóte opintirile magiariloru sî cu 
ajutoriulu unoru sicofanti natiunali ma­
l m si impetrira totu mai multu opuse-
|inea, éra tonulu imposantei prese na-
gíiut sî francosa -~ deveni in cele din 
Iţrtna atâtu de resolutu, in câtu magia-
fajui ce se credea atotp ternicunu-i re-
uaje, de câtu — „a face pre intieleptulu 
Jiţpa^riotulu" si a cede. 
S'au invoitu deci domnii a revedé 
«respective a modifica legea dela 1868,' 
gambele pârti a esmisu câte o comisiu-
•MtkW* acestu scopu, cari de anu tomna 
pana in lun'a lui iuniu a. c. totu s'au 
şnaujtatu si au conferitu cu corifeii am-
ljg r̂u pârti. In timpulu din urma comi-
iJlióUe veniseră in aprigu conflictu si 
Jfî i ppulu de 9 luni de dile erá amenin-
faţuase imburdá. Insa intrevenindu pri-
mv-adniaţirulu Szlávy,impacatúinea r#sp. 
itatorirea modificatiuniloru in numit'a 
We a succesu, si — precum se suná, 
spre multiamirea si însufleţirea ambe-
loru párti. Foile magiare deci cântau in 
strune si organe si prémariau pe bărba­
tului loru de statu Szlavy — pentru in-
tieleptiunea si taotulu lui. 
Acuma ce sé vedi 1 Mane-poimane 
avendu a se deschide Diet'a Croaţiei, 
opositiunalii natiunali prin valorosulu 
loru diariu „Obzor" dechiarâ, cumca na­
ţiunea croata nici nu va luă sub revi-
siune referatulu resp. proieptulu de im-
paoatiune presentatu de deputatiunea 
regnicolara, pana ce mai antaiu nu i se 
va acordá neconditiunatu tóte dreptu­
rile, éra mai vertosu pana nu i se va dá 
de Banu alu tierii unu barbatu pro-
nunciatu natiunalu, — o pretensiune pre 
câtu de justa, pre atâtu de neplăcuta si 
indignatória pentru domnii magiari; 
câci aceştia nu vor odată cu oapulu se 
fia in fruntea tierii croate unu barbatu 
natiunalu, ci vreu una unélta docile, unu 
inatrumentu utilisabile spre scopuri ma­
giare. 
Astfelu fiindu, „Magyar Újság," or­
ganulu opusetiunei estreme magiare, 
pledédia in tonu imperativu pentru im-
pecarea croatiloru, dandu-li-se tóte ga-
rantiele d'o egalitate natiunale perfepta, 
éra dnii stepanitori stau pre cugete si cu 
iugrigire privescu in viitoriulu oelu mai 
deaprópe, vediendu in pretensiunile cro­
atiloru unu nuou casus belli, care -
precum chiar si foile magiarone recu­
noscu, numai prin renunciarea patrio­
tica a guvernului la egemoni'a magiara 
se póté delaturá. 
opositiune legale bine organisata si sus-' 
tienuta cu o vertute essemplaria, fora 
tradqtori! — Chiar astadi, candu croai 
tiloru începu a se face compliminte si in 
generalitate cele mai amicabili promi­
siuni, ei sunt cav ti si reservati; ca patrio­
ţi loiali ce sunt, se dechiarâ plecaţi bu-
curosu la impacare, dar la impacare for­
male, cu toţii, si din temeiu, pre base si 
garanţie positive: ei tienu la programuhe 
si onórea natiunale ! 
Candu vedemu intemplandu-se ace­
stea, nu potemu a nu ne bucura pentru 
Qroati, si a nu ne întrista pentru Bo 
mani! Unde stá astadi caus'a nóstra, 
daca intre noi nu se gasiau egoiştii cei 
multi si mari , cari pentru intere-; 
«ulu loru parteculariu se despărţiră, se 
despărţiră de taber'a luptatoriloru na­
tiunali si se faoura spriginitori sistemei si 
planuriloru contrarie interesului desvol-
tatiunei si onórei nóstre ca Romani?! 
Misielatatea insa ne-a adusu intr'o 
stare de risulu si batjocur'a lumii, in 
câtu serbii si croaţii cei de o sórte co-
munaeunoi necompatimescupentru „la­
şitatea si servilitatea romanésca." 
Ni se amaresce sufletulu si ne prinde 
greti'a candu cetimu d'acestea in díariaíe 
consortiloru noştri. ' 
Cu oâtu mai multu se apropia di'a 
alegerii de metropolitu pentru veduvi-
tulu scaunu metropolitanu alu bisericii 
gr. or. din Ungaria si Ardelu, cu atât'a 
mai vertosu se concentra atenţiunea pu­
blica a natiunei a supra memorabilelui 
actu de alegere dela 26 aug. v. din Sibiiu. 
Avemu pre mésa o grămada de acte re­
feritori e la acésta importante cestiune, 
tramise din diferite pârti parte spre pu­
blicare, parte spre a ni servi nóa de ori­
entare in privinti'a combinatiuniloru de 
candidatura la demnitatea de metropo­
litu. Nu publicâmu insa nimica din 
aceste scrisori, pentru câ ne-am resolvitu, 
mai vertosu iu absenti'a dlui Redactore, a 
observa o tienuta de totulu reaervata fa­
cia de personele luate in combinatiune 
pentru candidatura. Cu atât'a mai pu­
cinu am potutu deci a ne pronuuciá 
pentru un'a séu alt'a dintre cele patru 
venerabili persóne pretensivminte can­
didate. Din contra, noi. am perorescatu 
din capulu looului ori ce presiune asu-
plNri/pinulä«^^^ 
gerea urmatoriului marelui Andreiu. 
„Altmintnea se porta domnii din Si-
biiu," dice unu corespundinte din Ardélu, 
si confirma altulu din Caransebesiu, din 
a cărui oorespundintia la deosibit'a-i ce­
rere publicâmu mai la vale câteva pa-
sagia. 
Pre candu noi deci in acést'a pri­
vintia arau urmatu o atitudine perfeptu 
reaervata, — si acést'a cu atâtu mai ver­
tosu, pentru câ noi tóte câte ni s'au co­
municata in acesta causa le tienemu de 
coniepture, —foile magiare, cele guver-
nementali întocmai ca cele oposttiuuali, 
publica soiri oari de cari mai picante, 
astfelu, in câtu scrutandu-li provenin-
ti'a, suntemu nevoiţi a crede câ densele 
le comunica séu din intentiune rea, seu 
din ignorantia; câci nu potemu supune 
câ redactorii seu corespun dinţii aceloru 
foi numai din pruritulu d'a scrie sciri 
sensatiünali, ar scorni, intre multe alte 
bădăranii, faim'a, cumca —precum dice 
diu Moldovanu in „Hon" de dominec'a 
trecuta, nr. 189, in lips'a unui barbatu 
emininte din statulu clerului, Congresulu 
va alege pe unu mirénu, si a nume pre 
diu Alessandru Mocioni, carele pre langa 
latele cunoscintie si eminintele sale fa-
cultâti are si conditiunile recerute 
pentru demnitatea de metropolitu, 
fiindu densulu - dupa diu Moldovanu, 
„teologu absolutu!" 
In câtu scimu noi insa, dlui Ales­
sandru Mocioni nici prin minte nu-i a 
trecutu a primi eventualea candidatura 
de metropolitu, si suntemu impoteriti 
din parte competinte a desmintí tóte 
astfelu de faime respandite prin foile 
magiare si colportate sî prin sferele poli­
tice mai nalte. 
Totodata spunemu dlui Moldovanu 
Gergely, cumca diu Alessandru Mocioni 
n'a absolvitu teologi'a si cumca biseric'a, 
pentru care Congresulu din Sibiiu va 
alege metropolitu si archiepisoopu, nu e 
greoo-catolica, precum — nu scimu {din 
ignorantia ori din propunere tendentiósa 
scrise dsa in „Hon u ci este — greco-
orientala. 
Adunanti'a regnicolara oe se intrunl 
aici in Pesta in di'a Stului Stefanu, a avutu 
de soopú a se consulta asupra dispusetiuni-
loru, si midilóceloru recerute pentru infiin­
tiarea unei bance unguresci nependinte. Con-
awltatiunoa ine» n'a tam^^ß^^OvEi^B^^ 
partecipandu la ea in precumpenintia mata­
dorii partidei estreme. Diu E. S i m o n y i 
la acesta ocasiune rosti unu lungu dîscursu 
si mi ti«ii arse de nou pre domnii stepanitori 
de ii ustura pelea. Aretandu-li pecatele nain­
tea unui publiou do mai multe mii, adunatu 
in Redutele eapitalei, diu S i m o n y i ii in­
fera de nuou pre stepanitorii dilei de l o t r i, 
t e l h a r i s i j a f u i t o r i , ér publicum a-
plaudâ ou entusiasmu ne mai pomenitu la ast­
felu de ocasiuni in Pesta, precum dice „Hon" 
si „M. Ujs." Vedi asia. 
Sistem'a străin iloru d'a adormi 
pe Romani. 
Eate o disa pre câtu de vechia pre 
atâtu deadenca: omulu atâtu pretiuesce, 
câtu se scie pretiui insusi. 
Pré naturalu; câci celu ce nu se 
pretiuiesce pe sine, cum va pote fi pre-
tiuitu de altulu? 
F O Í S I Ó R A . 
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Ifapre oausa pathogenetica a 
nai multoru morbi epidemici si 
una f ohitia despre oolera. 
(Urmare.) 
Vegetabilele parasitice microscopice ni-
niceacu si alte plante, nu numai cele cultivate 
de omu. In păduri vedemu mai multi arbori 
aorburosi, sl ce e caus'a ? 
Caus'a e câ millióne de aceste organisme 
ftrte mici strabatendu prin una crepatura 
fprte mica a scórtiei arborelui, nimicescu 
iaim'a lui prefacand'o in putrediune. 
Aceşti părăsiţi nu vegetédia ca mus-
chiu, si ca alte plante parasitice din clasa 
Cryptogameloru, pentru câ acestea de si isi 
inptanta radecinile loru prin crepaturile scor­
i a arborelui, totusi ele nici de câtu nu se 
natreacu din mustulu acestuia, ci densele sugu 
ca al celelalte plante prin frundiele seu 
foile loru gaz du Acidului carbonicu, de care 
unt impregnate straturile de diosu ale aerului 
stmosfericu; aceatu gazu 'lu eipira tote ani­
malele ai omulu; si acest'a e nutrementulu 
principale a tuturoru planteloru. Acestu gazu 
a Acidului carbonicu sugendu-lu plantele, 'lu 
despica in pârt i le t lui constitutive prin pro-
cessulu loru chemicu vegetativu, — si 
din una parte, adeca din elementulu Carbo 
(cărbune) isi construescu densele tote orga­
nele lcru, ér' cealaltă parte, adeca elementulti 
Oxygenn 'lu espira prin foile loru, mai cu 
séma noptea, care gazu apoi 'lu inspira ani­
malele si omulu, si aeestea dara fóra plante 
nu potu nici de câtu ae essiste. Acestu feno-
menu minunatu a naturei 'lu numimu Cic-
lulu séu cevculatiunea Materieloru. De totu 
altmintrea inse e cu aceste vegetabile para­
sitice forte mici, pentrucâ ele nu sugu dini 
aerulu atmosfericu gazulu Acidului caibo-
nicu, ci ele se nutresou numai si numai din 
mustulu acel'a, care cerculédia prin celulele! 
plantei, si prin nutrirea acést'a a loru des-
compunu acestu mus tu. precum amu vediutu 
ca descompunu ele si mustulu struguriloruj 
si a' altoru plante; — inse prin acesta des-j 
compunere cbemica mustulu plantei pati-
mesce, si acést'a mai curendu séu mai tar­
diu se usca. 
Acestea vegetabile microscopice nu ae 
marginescu cu activitatea loru cea demonica 
numai la plante, ci ele causédia ai morbi epi­
demici la mai multe soiuri de animale, si 
aici amintimu, câ morbulu acelu epidemicu, 
care acum de 12 ani grassédia la vermii de 
metase, si au ruinatu bunăstarea si averea 
c ltivatoriloru de metase din Francia si 
Italia intro mesura cu multu mai mare, de 
câtu morbulu vitiei de viia, — câ acestu 
Morbu a Vermiloru de metase — asia numitu 
Musoar(Jine — 'lu causédia una Vegetabila 
parasitica cu numele Botrytis Bissiana. 
Provocaţi fiindu invetiatii francesiloru 
de catra Academi'a de aciintie si punendu 
acést'a sl unu premiu pentru studiulu celu 
mai perfectu a acestei Vegetabili paras­
itice , au esperimentatu si investigatu for­
te cu de amenuntulu si ni-au descope­
ritu : ca numai vreo câteva celule séu 
besicutie luate de pe unu verme morbosu 
sunt de lipsa, ca se transplantâmu morbulu 
pe altulu, si cumca e totu un'a, ori vomu ino­
cula (oltul) aceste besicutie cu aoulu, ori le 
vomu presară numai pe altu verme sanetosu, 
pentru cá fibrilele séu firutiele cele forte fine 
a părăsitului strabatendu prin pelea Verme­
im se inmultiescu apoi intr'unu modu prodi-
gioau ai augandu suculu celu albu din tóte 
vénele vermelui, pe acest'a — 'lu usca, ca 
una mumia, ér' dupa acést'a firutiele cu ne-
numeratele besicutie de sementia (sporon) 
petrundu pelea din intru in afóra, unde apoi 
le vedemu ca una farinutia alba si fina, care 
inse cercetata prin Microscopu ni se repre-
senta ca nisce firutie, cari catra vérvu for-
média forte multi rami, pe cari stau ca nesce 
matanei besicutiele cu sementia. 
Acésta farinutia apoi ventulu o redica 
iu aeru, si candiendu ea pe frundiele fraga-
riloru (morus nigra,) prin acestea frundie, 
cari sunt nutrimentulu vermiloru, se infecte 
dia culturi întregi de millióne de vermi de 
pre unu teritoriu forte estinsu. 
Sl la muscele nóstre de casa se observa 
adese ori unu morbu epidemicu, de care ele 
cadu intr'o mulţime forte mare, si ae estu 
morbu l u potemu produce artificialminte, 
deca inoculâmu numai vreo câteva besicutie 
de sementia luate de pre acea Vegetabila 
parasitica, cunoscuta sub numele generiou de 
Penicillium. 
Morbi de aceştia epidemici causati prin 
Vegetabile parasitice s'au observatu la brós-e, 
la Tritoni (Salamandre de apa), la crapii 
aurii, precum si la paserile nóstre de oasa, 
Celu ce nu are ambiţiunea numelui, 
valorei, dreptului seu, nu va poté esse­
outá nici odată fapte cari se stórca res-
pectulu, stim'a, admiraţi unea, ori chiar 
temeren altora. 
En dicu câ numai acel'a traesce in 
adeveru, care insufla respectu, admira-
tiune, ori temere. 
A persecuta pre unu unu omu cu 
ura, a atitiá cu ori-ce midilóce despretiu 
asupra lui, a-lu înnegri, a-îu defăima, 
a-lu aretâ decadiutu, nepotintiosu, stu-
piciu chiar, pentru unu omu slabu de 
inima este: adi a-lu dispune reu, mane 
a-lu descuragiâ, poimane a-lu amorţi si 
in fine a-lu adormi. 
Atunci elu a incetatu din adeve-
rat'a viétia, a moritu spiritualminte, si 
continua numai a vegeta. Natur'a vine 
apoi cu incetulu si=si face datorinti'a sa, 
i taia si firulu vegetârei si-i şterge cu 
fiinti'a d'odata si numele de pre pamentu. 
Unu individu séu unu poporu, totu 
un'a; diverginti'a este numai in fortiesi 
• timpu. 
Acést'a este sistem'a, acest'a proce-
sulu de destructiune ce-luurméza inimi­
cii noştri cu o estrema consecintia facia 
cu noiEomanii, nu de eri d'alalta ieri, ci 
d'atunci candu spionulu Apaforcos intor-
nandu-se din Ardélu la luhutum, dise 
despre Romani: ,,locuitorii acelei tieri 
sunt cei mai ticăloşi omeni pre faci'a pa-
mentului." 
Legile vechie unguresci, istoricii un-
guriloru si ai sassiloru sunt plini de in­
jurie, batjocure, infamie asupra romani* 
loru. 
Acestoru elemente nu le-a fostu de 
ajunsu câ ne-au despoiatu de avere si li­
bertate, de tote drepturile omenesci, nu 
s'au multiemitu câ ne-au apesatu pana 
la sugrumare sute de ani: au mai folo-
situ inca tóté midilócele pentru ca sé de-
cademu si moralminte, ceea-ce pentru 
noi a fostu cu atâtu mai apesatoriu, câci 
nu ni erá permisu & ne aperá nici măcar 
cu gur'a, séu cu pén'a. Scimu câ lui Sin-
cai i s'a respunsu cu furcile. Opus igne, 
auctor patibuîo dignus! 
Dar sé lasâmu acele5 timpuri, nu 
pentru d'a Ie uita, câci trebue se inve-
tiâmu din ele minte pe viitoriu, — ci 
pentru d'a nu ne estinde mai departe de 
câtu permitu colonele acestei foi. 
Sé cautâmu in timpulu mai recente, 
se vedemu, déca adversarii noştri s'au la-
satu de sistem'a cea vechia ori ba. 
Ca dorere trebue sé constatâmu câ 
nu numai nu s'au lasatu, dar cei mai 
mulţi o urméza cu o consecintia inesso-
rabile. 
Ori-ce au scrisu străinii despre re-
ferintiele, datinele ori poporale patriei 
nóstre, fia in cârti anume, fia prin diaria, 
— romanii au fostu descrişi cu colorile 
cele mai negre, infacisiati ca celu mai 
decadiutu poporu, ca barbaru, teciunari, 
lotri s. a. 
Dela Bonner si „N. Fr. Presse" pana 
diosu la Alföld, Magyar Polgár, Kelet et 
Comp. si pana la cea din urma murdă­
ria de díariu jidanescu, romanii sunt în­
tinaţi, namoliti, in câtu ti se redica pe-
rulu in capu! 
La ori-ce ideia de progresu, de con­
sciintia si demnitate natiunale, care se 
nasce intre romani, la ori-ce încercare 
de a-si valora ori aperá drepturile loru, 
străinii sâru asupra loru cu furia de hiena, 
striga câ este separatismu ori cominismu, 
că sunt agitatori, revolutiunari; ér' candu 
nu potu se dica uici un'a din acestea, 
striga câ este nebunia, absurditate, lucru 
ridiculu ! 
Essemplele ar fi multe, forte multe, 
— me marginescu la vri -o câteva. 
Cetitorii'si-vor aduce*aminte de 
luptele romaniloru din districtulu Faga-
rasiului in anulu 1861 pentru sustiene-
rea limbei romane ca oficiósa. Guvernulu 
d'atunci, ca si celu d'acuma, voiá s'o de-
lature. Cine a fostu celu dinteiu care a 
batjocuritu, a persiflatu acele drepte si 
sânte lupte, decâtu diarulusassu si pan-
germanistu din Sabiiu „Hermannstâdter 
Zeitung" poreclindu lupt'a de „Limba-
streit.li 
Totu acestu diariu in anulu 1863, 
candu venise in diet'a din Sabiiu vorb'a 
despre aplicarea in oficia a Hiloru patriei, 
s'a sculatu ca bab'a din poveste cu o 
falca in ceriu si un'a in pamentu asupra 
deputatiloru romani! Da, intielegemu 
poft'a acestei clóntie. Ka ar fi voitu ca 
Ardélulu sé remaua pepenaria deschisa 
pentru toti flamendii si trasi-impinsii de 
la pădurea ercinica pana la Laita, pentru 
câ saşii nu potu róde d'ajunsu pe 
romani. 
Cine a fostu care si-a aretatu érasi 
mai antaiu colţii la încercarea advocati-
löru romani din anulu trecutu, d'a se 
constitui intr'o reuniune? Totu cocón'a 
„flermannstädter Ztg" a strigatu. se­
paratismu, agitaţiune, absurditate! Cine 
este care in dilele acestea 'si bate jocu 
de articolulu din Gazeta Transilvaniei, 
in care advocaţii romani se provoca a 
scrie romanesce ? Totu acelu organu 
nemtiescu in furi'a sa teutonica. (Vedi 
nr. 186 a. c.) ! i v 1 
La acestea mai adaugu celu mai re-
centu nr. 183 din „A Hon*' si Kelet nr. 
184, diaria magiare. 
In aceBte diare se publica o core-
spundintia din Sabiiu, adecă totu din 
atmosfer'a pestilentiósa, in care traesce 
si Hermannstädter Zeitung. 
In acésta coreSjjundintia ca pro­
testu se descriu agendele uuei siedintie 
a comitetului asociaţi unei transilvane, si 
in fine, ceea-ce erá intentiunea principa­
le, se descarcă asupra fóiei „Transilva­
nia," câ aceea nu ar corespunde scopu­
lui, si ar urmá tendintie politice, câci sé-
riendu despre Huniadi, ar falsifica ade-
verulu istoricu facandu-lu romanu! 0,pig-
mei l'a sufletul o, sicofanti miserabili! nu 
cumva veti denunciá si pe Ddieu câ ne-
a las atu sé traimu pana adi in msni'a 
tuturoru injurieloru si apesâriloru vó­
stre ? 1 
Déca minutele vieţii vóstre ar fi nu-
merate, vi-am intielege furi'a, câci apera-
rea in agonia este desperata, este infiora-
tória. Dar acum candu depinde de la voi, 
ca sé mai traiti si inca ten ci ti si linis-
citi, — de-unde atâta furia, atât'a reu-
tate? . . . Intielegemu, —- este consciin­
ti'a vóstra ingreunata de pecate si teme­
rea de viitoriu 
Vedemu pré bine unde tientiti. Ide­
ile si institutiunile nóstre, cari pentru 
nevinovati'a loru nu le poteti com­
bate d'adreptulu, seu le batjocuriti si ve 
încercaţi a le face absurde si ridicule, 
petru a ne abate si desgustá de ele, séu 
le suspicionati si le denunciati,orijpentru 
d'a rriidiloci suprimerea loru violenta, 
ori de a intimida, lancedí, paralisá pe 
agenţii si portatorii aceloru idei. — Cre­
deţi voi acést'a? 
Ve pricepemu pré bine; dar tote 
aceste uneltiri condernnabile, pentru ro­
mani in casulu celu mai reu, nu vor fi 
decâtu totu atâti motori vehemenţi pen­
tru d'a lucra cu poteri unite si cu o ac­
tivitate febrile pe tote terenule progre­
sului. — Seu voiţi voi se ni iuârauasia-
dicendu cu asaltu viitori ulu ? 
Şcimu pré bine, câ in natura nu 
este saltu, si câ nîmicu nu are se fia mai 
naturale decâtu caile progresului, dar 
scimu si aceea, câ fortiele unite si o ac­
tivitate intensiva sfărâma si munţii de 
granitu. 
Da, ne poteti îngreuna calea pro­
gresului, dar nu ne veti poté-o frânge, si 
ceea ce veti profita prin portarea si u-
neltirile vostre, nu va pote fi decâtu unu 
— tiene minte ! ard. 
Langa Oltn, >n 16 aug. n. 
Violenţii stepanitori ai di lei au tabu-
ritu cu tóta magiaro-raani'a asupra Faga-
rasiului. Capitanulu supremu a datu ordinu 
vice-capitanului d'a introduce in totu me-
chanismulu administratiunei esolusivu limb'a 
magiara! 
Acum se te vedemu die C. Dragusian e, 
unde porti DTa crucea demnităţii natiu­
nale ? 
Pana atunci inse intrebâmu pe B. Kál­
mán : ou ce dreptu vine densulu a dispune a 
supra limbei, câci aceea jace in atributi unea 
consiului municipale ? 
Capitanulu a chiamatu la sine pe notar ij 
comunali si se dice, c\ ii-ar fi amenintiatucu 
d e B t i t u t i u n e , déca vor mai face opositiune, 
ya se dica : déca vor cuteză a fi romani! 
Se vede câ capitanulu nu a cetitu inca 
legea cemunale, déca va fi disu asia. — 
Asemenea se dice câ s'ar fi amenintiatu 
unii oficiri pensionaţi cu perderea pensiunii. 
Tote acestea vor fi pre semne medilóce 
constituţionali oa si miile de coruptiune ale lui 
Máday si Benedek. 
Apropo ; pr'aici se suna câ fo stulu l e g i s -
latoru Benedek, ar fi persecutatu de tribuni 
lulu din Pesta. Este óre adeveratu ? (Pr'ii 
nu se suna, cl se scie ! Red.) 
/nea ceva. Ungurasii din Fagarasiu pt 
na la anulu 1872 au calaritu pe cas'a alodii 
le a cetâtii Fagarasiu, câţi nu incapelau i 
iurea in oficia 'si aÜá limanulu in pung'a < 
tii sub veri-ce titlu de amploiatu. Cu nóu'i 
organisare le cadlu steu'a, câci consiliul 
municipale opidanu se compuse cu rre-
dóue esceptiuni numai din romani, sasai, 
jidani si trântiră pe bieţii ungurasi. 
La rectificarea listei civilistiloru iu ( 
lele trecute, oadiura si cele dóue esceptim 
znagiaresci, si astfeliu acum voescu, ca se < 
topésca cetatea cu districtulu, dar — »am 
sine viribus ira, câci nici chiar magiarii, seil 
tielege cei cu minte, nu voescu acést'a. 
Caransebesiu, in. 2 aug. v. 
Onorata Redactiune ! In nrulu 55 a 
onoratei foi „Albina," soriendu dvóstra 
pre pretinsele fneintielegeri, cari s'ar 
escatu in sinulu consistoriului metropolitani 
cu privintia la dispusetiunile pentru alegeţi 
de metropolitu, imputarăţi eppului nosti 
complicitate la seinenatulu „discordiei" 
„Fed." si in sferelte respective. 
Fia-mi permisu a face e scurta refla 
siune la| acésta grea imputatiune. încât 
conoscu eu trebile si precum sum informai! 
de catra persóne demne de totu crediuieutuli 
II. sa eppulu Popasu in cestiunea subversiat 
a fostu din capulu locului pentru o actium 
solidaria cu toti fapterii bisericesci naţiuni 
competinti, si a nesuitu a evita ot 
ce ingerintia a guvernului asupra alegerii 
metropolitu alu bisericii nóstre, — o inga 
intia, carea in celu mai pucinu nefarovabil 
casu ar ereá o periculósa p recedintia pentn 
viitoriu. 
Fi t i convinşi Dvóstra, câ isvorulu fai 
rneloru despre neintielegeri si sfâşieri 
diurnalele nóstre si străine este in Sibik 
cunoscutulu (? Red.) pretendinte la scaunuii 
metropolitanu. «. 
Fagarasiu, in 6 aug. 
(Presiunea si coruptiunea guvernulu 
la alegerile de deputaţi dietali, sa essercjţa, 
propaga de catra ai noştri — in biserica!) 
Abia trecură câteva luni de când 
poporulu celu atâtu de nefericitu alu di» 
trictului nostru Fagarasiu a alesu deputat 
dieta'e, sub cea mai mare presiune si corup-
tiuoe din partea Mongolojidaniloru asta­
di de la potere : candu oe ah vedi, in dileli 
acestea cu ocasiunea alegeriloru pentru con­
gresulu electoralu, avuramu de nou oca­
siunea a vedé cu ochii presiunandu-se alega­
torii acestui cercu! 
Vineria trecuta adecă se adunară ale­
gatorii din clerulu cercului nostru, ca sé 
ga unu deputatu din cleru pentru congresulu 
eleotorale. Tóta lumea se ascepta acum ii 
véda lucrulu decurgendu in cea mal buna o 
dine, crediendu câ este momentulu supremi 
de a vedé pe omeni acum esserciandu si drep­
tulu de alegere in iutielesulu legii, fara nici i 
prin care morbu forte adese ori au seracitii 
economii din Germania, cari crescu, si vindu 
aceste paseri. , 
Si care economu nu scie, ca Rói'a cai loru 
ai a viteloru comute se ié adese ori pe omu ? 
si acésta roia o c a u 3 é d i a una Vegetabila pa-
rasitica! Totu asia e si cu varicelele séu ver-
satulu oiloru, — ba ce e mai multu, ni-a 
succesu desvoltarea si crescerea unei vegeta-
bile din besicutiele de sementia, cari le - am 
descoperitu in puroiulu bubeloru de versatu a 
oiloru, si acésta vegetabila e identica cu 
aceea, care ne teciunédía ca o rugina grânele, 
gi care o numimu Pleospora herbarum, fiindu 
ea forte tare latita pe ierburi. 
Acestu reSultatu scientificu corespunde 
forte minunatu asertiunei economiloru de oi, 
carii dicu, câ Versatulu (Varicela) 'lu capeta 
oile atunci, cându se nutrescu cu fénu stri­
caţii si mucedu. 
Omulu este din crescetu pana in tâlpi 
espusu invasiuniloru acestoru demoni mici, 
si mai cu séma pelea omului e unu átrium 
apertum pentru localisarea loru, déca acestu 
organu principale a trupului omenescu nu se 
curatiesce mai adese-ori prin scalde si spelare; 
de aceea vedemu pre mai mulţi Legislatori 
si fundatori de Religiuni in Anticitate intro-
ducendu ca unu preceptu religionariu spă­
larea trupului prin scalde si in ape curgetó-
rie ; aúa vedemu pe Hindu, pre acelu elasieu 
si anticu, inse forte neferecitu poporu, pe 
carelu esplotédia Anglo-sassonii cei barbari si 
fora inima, pe Hindu 'lu vedemu scaldandu-se 
in riulu lui celu santu Ganges, ér' Mohame-
daniloru le prescrie Coranulu curăţirea pe­
lei prin scalde si spelare, si botezulu nostru 
inca isi are acésta insemnetate. 
Caus'a pathogenetica a unoru morbi de 
pele e cunoscuta numai cam de trei diecenia 
si anume.- Favus, séu cum lu numimu noi Ro­
manii : Pecinginea capului este resultatulu 
activităţii unei Vegetabile parasitice asia 
numite Achorion Schönleini; unu altu soiu de 
pecingine, care nu e asia estinsa, ca cea din 
taiu, ci formódia areole mai mici, — o nu­
mimu Herpes tonsurans, si déca pat im eseu 
perii din barba séu mustétia, atunci o nu­
mimu Sycosis ; ér Vegetabil'a parasitica cari 
causédia aceste Pecingine, se chiama Tric­
hophyton tonsurans (adecă planta de peri.) 
Una alta Vegetabila parasitica cu nu­
mele Microsporon furfur causédia acelu morbu 
cunoscutu sub numele Pityriasis versicolor. 
séu cum 'lu numimu noi — matrétia; la ace­
stu morbu cade stratulu superiore a peii Epi­
dermis) in forma de taritie (furfur) si pe-
rulu capu.ui patimindu p*rin acést'a cade si 
se varesce. 
Acestea Vegetabile parasitice tustrele, 
ideca Acuorion Schónleini, Trichophyton 
onsurans si Microsporon furfur se localisé-
lîa pre pelea capului, a barbei si mustetie-
loru, si consumendu stratulu epider moi dale 
a pelei străbătu in stratulu cutaneu, care e 
forte vasculosu si succulentu, si aici causé­
dia una infiamatiune si descompunendu suc-
culu, din care se nutresce bulbulu séu rade-
cin'a perului, acést'a apoi se usca, si cade, 
remanendu apoi partea atacata fóra de peru. 
adecă calva séu plesiva. 
Dar nu numai perulu capului, a barbei 
si a mustetieloru se ataca de aceşti demoni pa-
rasitici forte mici, ci sl dinţii. Morbulu dinti-
loru, asia numitu Car ies, care e forte frecuen-
tu la aceia omeni, carii nu-sl curăţie dinţii 
nici odată, se causédia prin una vogetabila 
parasitica si in dinţii unoru aniimale ar-
tidiluviáne, cari acum nu vietiuescu mai mul­
tu pe planetulu nostru, — inca s'au desco­
peritu, precum in dinţii Mamuthului, a Mas-
todontelui s cl. 
Unu morbu endemicu, care grassédiaú 
Ineia, e cunoscutu sub numele de Myctom, 
séu piciorulu din Madura-
Acestu morbu se localisédia in picióra, 
arare-ori in bracia, si caus'a genetica a ac* 
tui morbu e uua Vegetabile parasitica ini 
numele de (Jhioniphe Cctrteri. 
Acestu pa rasitu B t r a b a t e n d u stratulu 
epidermoidale a peii, vegetédia apoi in stra­
tulu cutanou cu una lussuria forte mare, un­
de causédia una infiamatiune si supuratiuu 
forte intensiva, si spargendu pelea pe mai 
multe locuri, p r i n acestea a p o i se desiérta 
una materia purulenta, in care se vedu rut» 
grauntie negre, si acestea p r i n microscopii 
s'au desooperitu, câ sunt firutiele a vegetaoi-
lei acesteia. 
Dar ce e mai admirabile - e, câ aceşti 
Parasitu strabatendu si prin lamelele osului 
se asiédia i n m e d u ' a lui, si multoru locuitori 
in acestu t i p u le casiuna mórtea. — 
Venimu acum la alte dóue vegetatiuni 
parasitice adecă: la Oidium albicans si Schito-
myceies polymorpha. Ambele acestea vegeta,-
tiuni se asiedia p e membrana inucósa,si anu­
me Oidium albicans causédia acelu morbu a 
copiiloru sugetori, care 'lu numimu Soor, 
Acestu Oidium strabatendu stratulu epithe-
lila ii fara nici o presiune, asia incâtu se spera 
ei decurgerea acestei alegeri are a servi de 
modelu pentru alegerile de deputaţi dietali. 
Lucrulu insa luâ spre ruşinea nóstra cu 
t;totulu alta facia. Indata ce alegetorii incepura 
ase aduna, nu lipsiră a apare in mediloculu 
tnesce agenţi ai unoru omeni, ce voru a 
; »junge Ia potere mai nainte de a-le fi venitu 
pulu. Bieţii alegetori veniră de acasă cu 
'atenţiunea ca sé se intieléga a alege de de-
potatu unu barbatu de merite pentru acestu 
[districtu; dar agenţii in frunte cu unu a n u -
L.mitu domnu Petrasicu indata incepura a in-
pra printre densii si a-ii aduce in cea mai 
[mare confusiune, silindu prin promisiuni si 
hresiune pre bieţii ómeni a alege in contra 
I Tointiel si convingerii loru de deputatu unu 
fomu trneru si fora esperientia. 
Nu sum oontra, ca in afacerile nóstre 
ilice sé ié parte activa bărbaţii noştri mâi 
Iteneri; tocmadin contra, stimediu pre tenerii 
Í noştri cu studiu si semtu o mare bucuria, 
I candu ii vedu consultandu dimpreună cu 
[ betranii noştri asupra binelui comunu. Sum 
[aşade acelu principiu, ca tenerii sé vina la 
Wi posturi numai dupace au datu dovedi 
f eâ la caşuri de lipsa sunt la inaltimea misiunei 
llora, si numai atunci unde nusunta l t i ómeni 
i nai betrani si cu merite. 
A pasi insa unu teneru ca candidatu 
i de deputatu, cum este in casulu de facia in 
[Fagarasiu, prin medilóce nemorali, incontra 
i urni venerabilu betranu si cu merite in acestu 
istrictu, este dupa părerea mea si a intregei 
jentie din acestu districtu o mare obras-
lai'eta, si apoi nu credu a fi omu care sé pó-
Ita sustiené a fi pentru noi salutariu ca in 
|flerciarea drepturiloru nóstre constitutiu-
. bisericesci sé dâmu noi ansa si sé deprín-
nu. noi poporulu la corumpere si nemorala. 
Iii s'a frantu inim'a de dorere, candu am ve-
iimtu pre agenţi si cu deosebire pre Petrasicu 
pwpaimentandu pre ómeni chiar, ca sé aléga 
) unu omu fora esperintia de deputatu la 
langresulu electoralu. Mai mare dorere am 
pmtitu insa, candu am vediutu cum chiar 
iei alegetori se plângeau intre sine dicendu 
Iii catra alţii, câ de ar fi sciutu ca li-se va 
aplâ asia ceva, mai câ n'ar fi luatu parte 
egere. Ce a fostu insa mai nemoralu este 
, câ aceşti agenţi fora ruşine au adusu la 
legere, si dupa cum se póté vedé din proto-
olulu de alegere au si votatu ómeni nechia-
Biti, precum administratorele protopopescu 
Avrigu Maiimu, dimpreună cu vr'o ca ti va 
dintre preoţii din tractulu seu ! 
Audi Biserioa si naţiune! audi Tu geni-
[,,ilumarelui Siaguna, cum se desconsidera 
ea ce Te-a costatu atâtea ostenele ! Acest a 
pite atim'a facia de ostenelele ce le au depusu 
[•arii noştri bărbaţi la esoperarea acestei 
agil 
Nu este destulu, câ p in regimulu ac 
[tule sa coruptu si demoralisatu poporulu, 
•team sé ne silimu a-lu mai corumpe si demo-
I«lisa si noi! Eu sciu câ misiunea con stituti-
|mil nostre bisericesci intre altele este sl de 
linretiâ pre poporu la eserciirea drepturi-
|ka sale politice. Déoa acum apoi noi ilu 
npsmu, cum vom mai poté pretinde de 1 
la elu caraoteru natiunalu in eauaele poli­
tice? 
Atragu deci atenţiunea măritului con­
gresu electorale asupra alegerii de deputatu 
din cleru in cerculu Fagarasiului si 'i punu 
la inima, ca sé fia cu deosebita atenţiune la 
verificarea deputatului din cleru alesu prin o 
maioritate abia de dóue voturi in actstu 
nefericitu Districtu. Nu sum numai eu care 
mi redicu vocea incontra acestei alegeri,ci este 
cerculu intregu dupa cum se va manifesta 
a c é 3 t ' a s i printr'unu protestu, ce se pregatesce 
a-se adresa catra congresu. 
Unu romanu ingrigitu. 
Caslen, (1. Orescia,) in 1. aug. v. 
(Unu tresnetu na mai pomenitu.) In di'a 
de 27 iuliu v. catra 1 óra dupa prandiu, co­
mun'a nóstra Casleu fű cercetata de unu 
tresnetu cum dóra nici candu n'a mai fostu 
in jurulu acest'a, ba dóra nioi in intréga tié­
r'a. Cum disei, la 1 óra d. m. de odată tresni 
intr'o casa, in carea tocmai prandise famili'a ; 
din acést'a mam'a, unu fecioru de 21 de ani si 
o féta de 12 de ani au fostu indata trentit i la 
pamentu si au mori tu. Capulu familiei a 
sc-ipatu — ca prin minu ne, nevatematu de 
foculu ce aprinse tóta cas'a, si batendu ven-
tulu, foculu s'a estins'u preste 18 case si 14 
siure, cari tóte au arsu pana in pamentu. Si 
daca stingetorii de focu din Orescia nu cur­
geau iute intru stingerea focului, intregu 
satulu se prefăcea in cenuşia, câoi orcanulu 
deveniâtotu mai turbatu si respandea foculu 
pana si preste casele din oapetulu satului — 
Societatea pentru stingerea de focu din Ore 
scia deci, Jcare consta din 100 de membri 
romani, unguri si sassi, merita tóta laud'a 
si recunoscintia. Ce bine ar fi daca in fiecare 
satu s'ar conscititui asemene societăţi! 
Tautill, 1. Siria, in 30 iuliu. 
(Prin lucrare armonica si vointia buna 
totu deun'a vomu invinge.) In 28 iuliu se 
tienü in comun'a nóstra alegerea de notariu. 
Cu acesta ocasiune ne cenvinseramu inc'odata 
câ prin vointia resoluta, buna intielegere si 
cu poteri unite tóte le potemu. La inceputu 
intr'adeveru ne temeamu câ aloru câţiva j i -
dovidi li va succede a reesi cu candidatulu 
loru magiaru, câci, — vai ce misiei mai sun­
temu in momente de cercare : cu rachiulu si 
pesce uscatune cumpera străinii si tote veni-
turele si pentru e imbetare buna ne dunu 
sufletulu si ne facemu slugi loru. Asia sl in 
comun'a nóstra mulţi chiar dintre aceia, 
cari de altmintrelia trecu de omeni vediuti 
si natiunalisti chiar, — in dilele nainte 
de alegere se vindura de catra. Juda celu 
fora de lege ; din norocire insa in pre sér'a 
alegerii ne suatuiratnu fratieace si invinse-
ramu contra jidoviloru si unoru retaciti din 
ai noştri, alegendu pre junele romaau Teodoru 
Tulcanu. 
Numai buna intielegere, bunavointia si 
resolutinne deci, fratiloru, si pretotindeniá si 
totudeuna vomu invinge. 
Unu alegatoriu. 
Visina, 1- Lipova in 14 aug. 
Multu stimate Die redactoru ! Din 
colonele multu pretiuitului Dvóstre diariu 
cu dorere m'am con vinsu, c H a cele mai multe 
alegeri de notari comunali se facu urite abu-
suri [-si grele foradelegi. Poporulu se ama-
gesce si presiuna cu totu felulu de midilóce si 
din tóte pârtile. 
Cugetu deci a face o bucuria on. publicu 
cetitoriu candu vinu a relata, cumca la ale­
gerea de notariu cercuale pentru comunele 
Secasiu, Crivobara, Chechesiu si Visma am 
observatu cea mai perfepta libertate intru 
esseciarea dreptului de alegere a poporului. 
Acést'a fia disu spre onórea dlui pretore 
Joane Palfi care a lasatu in libera voia a po­
porului sé alega pre cine elu va vre. Diu sub-
protore G. Berariu inca merita recunoscin­
tia pentru tactulu seu celu bunu ce are facia 
de poporu, si pentru zelulu seu natiunalu. 
Astfelu fiindu, representantii numite-
loru patru comune intrunindu-se la Secasiu, 
cu unanimitate aleseră de notariu pre diu G. 
Vancu, unu romanu bunu si povetiuitoriu 
siuceru alu poporului ce l'a alesu — Dupa o 
astfelu de alegere, essemplaria in felulu seu, 
a fostu la locu ospetiulu festivu ce urma apoi 
si la care au partecipatu mai multe stimate 
persóne, pretrecendu-se cu cea mai mare vi-
alitate si cordialitate. 
Joachimu Boncea, 
inv. si representante corn. 
Abusuri si nelegalitati comise in Archi-
diecesa din partea unor'a din Cleru. 
(Pine.) 
N'au ajutatu acésta dojana nici pre de­
parte, câci Ign. M. nu s'a moderatu precum 
mai la vale vom aretâ. — 
Ign. M. alu doilea matadoru din istori'a 
de facia scandalósa, preotu in Cincu-mare, 
fostu adm. ppescu pana la 1869 a condusu a-
facerile comitetului spre cea mai mare dauna 
a comunei nóstre bisericesci, pana in urma 
cu intielesulu si aprobarea actualelui adm. ppe­
scu G. M., a prefacutu scol'a cea frumósa 
din Cincu-mare in parte in turnu [de slnini 
si numai pre langa seriósa lntrepunere a mai 
multoru parochieni abia la anu s'a potutu 
aduce scol a cea batjocurita la starea de mai 
nainte, dupa cum apriatu se vede din o'ari-
rea ven. cons. din 28 martie 1873 nr. 102.— 
Au instrainatu diu averea bisericei la 
200 fi. v. a. si vediondu câ umbla biseric'a 
sé-si scote banii de la ou , si au vendu'U tóto 
realităţile fratiloru soi ca sé scape de essecutiu-
ne, dupa cum se vede din otarirea ven.cous. 
din 2 octombrel 1872 nr. 827 si din „Tel.R." 
nrii 7.2, 73, 77 si 78 din an. 1872. 
Pr in susucitutele ot»riri consistoriali 
si-a perdutu I. M. dreptulu usurpatu, si pre 
cum am vediutu, elu fu elouiinatu si din co­
mitetulu periodului 1873/5. 
Parcsitu de omenii cei de omenia, farta-
titu cu G, M. nu mai rcspectéza nici lege nici 
dreptate ei batjocuresoo totu cee santu si bu­
nu, dicendu câ pana traesce tatalu seu Nie. 
Popea, elu n'are nici o frica. — 
Scandalulu celu mai grozavu s'a intem-
latu marcuri in 9] spre joi in 10 iuliu a. o. 
de una parte si joi sera in 10 si vineri in 11 
iuliu cal. n. diua de San Petru si Pavelu de 
alta parte in urmatoriulu tipu : — 
Mercurî nóptea spre joi au furatu de la 
socru-seu din jerad'a de lemne 48 de tieplige 
de lemne cu poterea, si ducundu-le la elu in 
casa, le a ascunsu sub culcosiulu lui, ea aé 
nu le gasesca cineva cautandu-le. 
Despre acestu furtu s'a facutu aretare 
criminala, BÍ joi deminéti'a mergendu Man-
docea la campu a venitu o comisiune jude-
catorésca, care intrandu in casa a aflatu lem­
nele furate sub culcusiu ascunse, luandu-se 
la judecătoria de „corpora delicti." — 
Vonindu M. joi a casa, pote si de ne-
casu s'a apucatu de palinca si atât'a a beutu, 
incâtu nici in di'a urmatória a ss. apostoli 
Petru si Pavelu nu s'a desbitatu. —-
Lucru uritu si spurcatu, dara — «jâe-
veratu! — 
Mai multu. — I. M. a avutu, ca alu 
doilea preotu, sopteman'a de servitiu, si de 
beatu ce a fostu vecernia joi n'a potutu fa­
ce, ba nici n'a mersu la vecernia, pre carea 
numai dascalulu senguru a facut'o. — Dom­
ne, ce rusiene si pecatu, au cadiutu pre noi, 
suspinau unii omeni, vediendu-lu beatu pre 
timpulu vecernii. — 
Pre vineri deminéti'a in diu'a de „San 
Petru si Pavelu" a fostu indetoratu se cele-
bredie unu parastasu pre langa sant'a litur­
gia. — A venitu insa tare ametitu in bise­
rica si spre ruşinea nóstra, abia a esitu 
din biserica in urm'a spirtului, si s'au trave -
litu langa biserica, deunde a fostu tereitu 
apoi do surori si nemuri intro gradina langa 
biserica. — 
Acestea s'au intemplatu înaintea ochi-
locu noştri, cu unu preotu gr. or. pre care 
astadi totuşi ven. consist, arch. lu suatiene in 
oficiu spre cea mai mare dauna a C.ncaniloru 
si a bisericei creştine. 
Tóte disposetiunile canonice respeptive 
unt calcaate de J . M. care si astadi este sufe­
ritu de venerab. consist, in funcţiunile preo-
tiesci. — 
Ore facia de atari portari soandalisató-
rie si aretato ven. consist, arch. înaintea unui 
judetiu nepartinitoriu trasu Ia respundere ?!l 
sunt patru septemani astadi decandu sauoo-
misu scandatele de susu, si totuşi vedemu câ 
in domineo'a trecuta dupa vecernia a atietia tu 
asupra comitetului, dicendu ca acest'a este 
. t i e p a t u " si oâ elu a capetatu o hârtia 
de la von. cons. arch. si câ hârtiile se vor ad­
resa de aci incolo cu preterirea comit, nu­
mai lui, câci pre cuviosiasa părintele vicariu 
archicp . Nicolae Popoa, nu-lu lasa nici pro 
elu nici pre ortaculu lui Grigorie Maieru se 
cada, măcar ah comită ori-co criminalităţi. — 
Amu fostu lungi, die Roductoru, si ni 
grótiasi ni f ic», o» nu cumva p. vicariu arch. 
sé ee faca metropolitu, câoi apoi tractulu no­
stru si noi cei bin; seutitori am pus'o de mi -
maliga si ne vom vedé silui a ne roi rage da 
la ingrigirea averii bis. aoA. si fundatiuuali. 
$ 8 
tle a membranei mucóse care in vestie tóte 
[mea organe, carii stau in comunicatiune cu 
[nrulu atmospefericu precum stomachulu, 
«tiele, besic'a de fere si de urina scl. — se 
I uiédia apoi in stratulu de midilocu si in fimu 
jt acestei membrane si casiuna in acestu tipu 
[nainäamatiune forte intensiva, si nu arare-
I« copiii plangu forte multu si trupulu le ar-
Ifcca foculu. 
Sé vedemu acum, cum si in co tipu 
lîegetedia alu doilea parasitu, adecă Schi-
iwmycetes? Acest'a localisandu-se la in-
fteputu mai cu séma pe ghindurile asia 
numite tonaille, respective pe membran'a 
ínueósa, care investe acestea, se latiesce de 
I sici prin contiguitate cu una rapedime pro-
digiosa pe membran'a mucósa, care investe 
|ndecin'a limbei, In ghititória (pharinx) pala-
i molie, epiglotta, strabatendu de aici in 
giu, (larinx) in traehea, in bronchi, si de 
iei in alveolii (besicutiele) pulmonari, in 
fcgbindurile lymphatice, in vénele renunchi-
[kro si chiar al in sânge ; tóte acestea organe 
[petrundiendu-le in timpu de 48, multu 72 de 
s! 
In acestu tipu latiendu-se casiuna acelu 
Í morbu inapaimantatoriu, care in timpurile 
nóstre ca unu demonu ucigatoriu a omoritu 
dieci de mii de copii, BÍ nu arare-ori si a-
dulti. Poporulu nostru a numitu acestu 
morbu epidemicu si forte contagiosu : Ciuma 
de grumadi! 
Inoculatiunile (uimirile) făcute prin 
profesorulu Oertel din Monacu, la finea anu­
lui 1862, candu grassâ morbulu diphtheriti-
cu in amintit'a Capitala, precum si in forte 
multe locuri din Germania, ni-a datu deslu-
ciri forte chiare despre natur'a si essenti'a 
acestui morbu infricosiatu, si adecă : 
Inoculandu numitulu profesoru din ma-
teri'a cea alba, diphtheritica, care se afla in 
cantitate mare pe inghititória si pe tonsille 
in cornea ochiului unui cane (cornea o nu-
mesce poporulu, lumin'a séu stóu'a ochiului) 
a vediutu, câ numai de câtu materi'a inocu­
lata se latiesce cu o iutiéla prodig ósa, si as­
tupând u ea canaliculii! succiferi pe cei din 
vecinetate ii-a implutu c u celule de puroiu. 
Totu acestea fenomene s'au observatu, déca 
inoculatiunea s'a facutu sl in alte pârti a 
peii animalului. De aici urmédia câ acestu 
morbu inspaimentatoriu numai in forte scur­
tu timpu adecă numai 12—24 de óre elocalu 
si cumca numai in stadiulu acest'a este sa-
naveru prin acole midilóce, cari sunt in sta­
re a usca si nimici aceşti părăsiţi vegetabili. 
Dupa esperimentele ingeniosului Bota-
nicu Hali ier substaati 'a cea mai sigura 
de a răpi acestoru demoni parasitici 
conditiuníle de viétia, este Alkoholulu 
séu spirtulu, care inse trebue se fia forte 
concentra tu, seu dupa cum se esprima Che-
micii: Alkohol rectificat issimus care cuprinde 
numai 10 procente de apa. Alkoholulu ace­
st'a se pote aplică cu una péna séu mai bine 
cu unu pinelu, dupa cum facu medicii angle-
si, cari de vreo dóua diecenie incóci se folo-
sescu cu succesu stralucitu de acestu midilocu 
si eu numai aplicandu acest'a. am fostu în 
stare de a margini morbulu acest'a iufiorato-
riu in 2 comune, unde elu prorup^ese la vreo 
câteva caşuri de mórte, candu in töte comu­
nele unde a proruptu, a rápitu mai multe mii 
de copii! In casa, unde jace unu copilu, tre­
bue toti locuitorii casei aceleia prophylactice 
sé-si spele gur'a si grumadii mai de multe 
ori pe di cu acestu midilocu, căci si de-lu va 
inhigti, nu-i face nici una lesiune ! 
Se pote inse ap licâ si acea substantia, 
care in timpulu nostru forte desu se intrebu 
intiédia mai ou séma la rane, adecă: Acidulu 
carbonicu; acest'a se pote si amesteca cu Alko-
holu rectificatissimus, luandu-se din ambele 
acesto substantie pârti egale. 
In America tropica pe mulţi ómeni ii 
musca una sierpe forte veninosu, pe care-lu 
numimu Crotalus horridus, si nici unulu din 
cei muscaţi nu scapă cu vieti'a, ci multu a 
enci-a di moru! Acum e constatatu prin mai 
multe essemple si esperimente întreprinse do 
medici, cumca muscatulu numai atunci pote 
scapă de mórte, déca indata dupa muscare va 
be torte multu Alkohol, ca câtu mai in graba 
acest'a se se póta resórbe in sânge si se nimicés-
ca bacteridele (vegetabile parasitice mi ros. 
copice) carii se afla in veninulu sierpelui! 
Déca vom cugeta, câ din timpurie 
marelui Philosophu elinu Hypocrates din 
insula ÜTos, a Părintelui mediciloru, pana in 
timpulu nostru n'au agita tu nici una cestiune 
mintea tuturoru mediciloru, de câtu cestiunua 
despre Gnngren'a raneloru, apoi trebue se 
marturisimu, câ sciintiele naturale in seclulu 
nostru au straformatu lumea, si cumca in 
seclii viitori mai multe din problemele pana 
acum nedeslegate se vor deslegâ! Deci cesti­
unea pentru co una rana se vindeca, ér pe 
a l t a o cuprinde Gangrena cu tóte consecin-
tiele ei cele fatale, numai in anii de curendu 
trecuţi s'a potutu deslegâ! — , 
(Va urmá.) 
V$rieta* i. 
(Pré Sta Eppulu J. Popasu s'a alesu de 
putatu congfesualu ;ih cerculu Mehadiei, iii 
loculureposatului protopopu Jacobescu. 
(Coler'a in România mica,) precum ni 
se scrie de acolo a incetatu de totulu, la 
Craiova insa grasédia cumplitu, si mai cum­
plita insa aici la Pesta. 
(Coler'a — midilocu de scăpare.) Intr'­
unu satu aprópe de Pesta erá sé se efeptu-
iésca dilele trecute o esecutiune judecatorésca. 
Ésecutatorii decisiunei judecatoresci venira 
in faci'a locului, insá intrandu in cbili'a des-
torasiului li se spuse, câ muierea acestuia cu 
una óra mai nainte a cadiutu diosu pre pa­
mentu casi mórta, cuprinsa de odată de sgâr-
ciuri si colera, si ca barbatulu si mediculu 
tocmai o spóla cu apa rece si-i dau medica­
mente sé bee. Esecutorele ivindu-se in chilia 
vcdiit intr'adeveru doi bărbaţi ocupandu-sé 
langa muierea morbósa, si din ummitate si de 
mila nu vru sé efeptuésca essecutiunea. A 
dóu'a di érasi venira essecUtorii decisiunei 
judecatoresci,insa spre uimirea loru aflara tóta 
cas'a (incbiriata) góla si detorasíűlü luaridu 
tóte efeptele supuse esecutiuuei, a fugitü cu 
muierea, care numai se prefăcea morbosa.Toti 
trei, barbatulu, muiere si mediculu, care áj utá 
a iscarea carale cu obieptelé de éssecütiuhe, 
sunt predaţi tribunalului eriminalu. 
f (Nucrologn.) Iuliu BaruOSi, inspectoru 
rep. de scóle, in numele seu si alu sociei> sale 
Irin'a, născuta Nistoru, alu sororei E l ena , 
măritate dupa Nistoru Ganea, perceptoru 
muncipiale in Naseudu si alu íiiloru a acesor'a 
Ioanu ai Sofia, mari tata, Zilinsfcy si alu oeloru-
lalti consângeni, eu anim'a cuprinsa de celu 
mai profundu doliu anuncia trist'a scire des­
pre mórtea multu inbitei sale mame, respec­
tive sócre, bune si sorori Ana Sabn dm Lugo­
siu, veduva dupa Demet. Bardosi, comerciante 
in Reginulu sas. născuta, la a. 1812, veduvita 
la a 1860, carea abia in tempulu din urmase 
atramutâ cu lociunti'a dimpreună cu mine la 
Sabiiu, candu in 4 aug. primîndu de la Ke-
ghinu unu telegramu, câ fiica Elena ar fi 
cuprinsa de morbulu cholerei si grabindu la 
momentu intrajutoriu-i in 9 c. cadril insasi 
victima acestei infrioosiate epidemii. Ftn-i 
tierin'a vticra 1 — 
Comun'a Morova. cottulu Aradului 
perdü unu bunu pastoriu prin mörtea preotu­
lui Pavelu Scvrtea, carele in 20 iuliu v. pâresl 
acésta lume trecetoria in etate de 36 ani 
lasandu dupa sine in adenca gele soci'a sa, 
patru fiii, consângenii si pre toti popórénii 
sei. Pia-i tierin'a usióra! — 
Constantinu Lati cu, invetiatoriu in Tin 
cova, cottulu Carasiului, dupâ unu morbu de 
abia 12 óre,' cuprinsu fiindu de colera, acestu 
flagelu omoritoriu de omeni, in 11 aug. n. 'si 
dede sufletUluin manele Creätoriului, in ver­
sta de 41'ani. Reposatulu a fóstu unu bunu si 
diligintó invetiatoriu ci zelosu natiunalistu. 
Fia-i tierin'a usióra, é r ' Ddieu bunúlu se 
mângâie sóci'a sa in dororea si gél a ei si 
s'aib^grige de cei trei fii remasi fora părinte. 
— C. Torna, docinte in Saculu. 
are. 
Adflnarea ^gen^rala a „Reuniunei 
inve,tia|o?JloŢu* din tr^cţulu Lipovei, 
confprmu decisiunei Adunării generali 
trecute, se convoca (pre 1/Í3 sepţemvre 
a. c. in opidulu Lipom, la care sunt 
poftiţi a parţepipa tpti membru ordinari 
fora deosebire si alti iubitori de,progre­
sulu si naintarea inveţiamentului po­
pularu. 
Program'a s'a statontu estu modu: 
La 8 óre diminéti'a : 
1. Membrii reuniunei se aduna in 
localitatea scóleloru romane diri locu, si 
de aci mergu la biserica. 
La 9 óre: 
2. Deschiderea adunării prin pre­
siedinte. 
3. Alegerea presiedjntelui ordinariu. 
4. Rapartulu comitetului in sensülu 
§. 24 din, statute. 
5. Reportulu cassariului despre sta­
rea cassei. 
6. Alegerea unei comisiuni de 3 
membri, pentru reyjderea ratjociniului 
reuniunei. 
7. Essercitia practice din metodulu 
de propunere. 
8. Legerea disertatiuniloru insinuate 
la prşsidiu. 
9. Observări la organisatiunea pro-
visoria pentru invetiatorii scóleloru po* 
porale. 
10. înscrierea si alegerea membri­
loru noi. 
11. Propuneri si moţiuni diverse. 
12. ©éügereS lacului pentru urrna-
tori'a adunst1© generala. 
15. Preşedintele' redica siedinti'a 
Sér'a^se va arangiábahi ifi favornlu 
inmultireifondfflui reuniunei, la care 
sunt deobligati toti invetiatorii a par­
tecipa. ' ' - ' '•••'••••• 
Lipova, 1/13 angustu 1875 
Veniatrimu Martini,'^ p. 
v. presied. reun. 
Dariu Puticiu, va. p. 
not. reun. 
f Neorologu. 
Demetriu Bonciu, advocatu si able-
gatu dietalu, in numele seu si alu sociei 
sale Julia, născuta M'ssiciu, in alu fii-
loru: Julin, Anna, Flórea si Maria, pre­
cum si in numele numerosiloru consân­
geni, cu inima durerósa insciintiéza câ 
pro iubit'a loru fica, respective sora si 
con sângeria 
ADELA BONCIU, 
dupa suferintie lungi de plumani, in 18 
ale lunei curinte a reposatu in Domnulu. 
in alu 21; anu aluetatei sale. Osamintele 
repausateí se petrécura in 19 ale 1. c. 
dupa médiadi la B óra la cimiteriulu din 
Aradu, unde se depusera spre repausu 
de vecia. 
Fie-î tieren'a usióra! 
P. T. Domni membri ai ^Reuniunei 
invetiatoriloru romani gr\ or. din dieces'a 
Caransebesiului", in urmarea co'ntielege-
.rei avute cu suprem'a mspectiune şco­
lara, se aduce la cunoscintia, câ aduna­
rea generala, ce erá s e se tiena in Boc-
cea-inqntana, se sistóza praanulu acest'a 
din caus'a morbului; epidemicu, ee gras-
sédia in pârtile nostre. 
Lugosiu, in 8 augustu 18J3. 
Vasilie Nicohsou, m. p. 
reuniunei. 
Demetriu. Gasparu,. m p . 
notariu. 
Nru 304—18/3. 
A n u n o i u . 
Este cunoscutu ca in Deva, pe langa 
cursulu preparandialu de statu de propunere 
magiara, esista sl cursulu paralelu cu limb'a 
de propunere romana; înscrierile la acestu 
cursu in estu anu se vor incepe in 25 sept. si 
vor tiené pan' in 30 sept. 
In cursulu primu preparandiale se sus-
cepu toti acei teneri cari sunt sănătoşi si au 
inplinitu alu 15-lea anu, si au absolvatu 
patru clase gimnasiali, reali seu civile eu su-
cesu bunu; séu in lips'a acestoru atestate su-
punendu-se essamenului de primire in limb'a 
materna, din computu, geografia «i istoria, vor 
poté aretá atâta calificatiune, câta se recere 
in amentitele scoli. 
Doritorii de a fi primiţi in acésta pre­
parandia au de a-si adresa] rogârile loru pro-
vediute cu testimoniu de botezu, medicalu, 
scolastice si in casu candu n'ar fi in stare de 
a frecuentâ fora ajutoriu, cu atestatu pe pau­
pertate, directiunei preparandiale din Déva-
Déva, in 13 aug. 1873. 
Joanu Madzsar, mp. 
* 1 — 3 directori u preparandiale. 
A n u n o i u . 
Essamenele de calificatiune de tomna 
la prepărandi'a de'statu din Deva in estu anu 
se vor tiené incöpendu dela 1. octobre. 
''•"' ' P e n t r u (lépuberea acestuia easamenu se 
potu ihsitiúá: ' 
a) Toti acei candidaţi de invetiatori, cari 
dupa absolvirea cursului preparandiale 
de trei ani s'au ocupatu cu invetiemen-
tulu practicu celu pucinu unu anu séu 
celu multu doi ani. 
b) Acei'a cari inainte de emanarea legii 
scolastice din 1868, au fostu deja inve­
tiatori. 
c) Aceia cari spre statulu invetiatoresou 
s'au pregatitu pe cale privata. 
Doritorii de a se supune acestui essa­
menu de calificatiune, sunt provocaţi, ea 
rogârile loru in respectulu acést'a, provediu-
ta cu atestatu de botezu, cu testimoniu de­
spre studiale absolvate, despre ocupatiunea 
pana in presinte ai portarea morale, se si-le 
adresedie Ilustritâtii Sale dlui Inapectore 
scolasticu si consiliariu regiu Ludovicu Ré-
thi in Deva, celu multu pana in 15 aeptem-
bre 1873. 
Déva, in 13 augustu 1873. ») 
Cu invoîrea inspectorelui: 
Joanu Madzsar, mp. 
*1 — 3 direct ore preparandiale. 
PuIHicaliuni (,icsalnli. 
<î .rit 
m 
Pentru postulu sistemisatu prin ordi-
natiunea vener. Consistoriu Eparehialu din 
26 ianuariu a. c. Nr. 80 B. pre langa beti a-
nulu preotu Ioane Bercianu din Bogodintiv, 
Protopresbite'ratulu Bisericei-alhe, se deschide 
prin fc^sţ'a Concursu pana in 9 sepţemvre 
a. c. st. vechiu. 
. Emolumintele sun t : 1/8 din sesiunea 
parochiala si din venitele stolarie asemenea 
1/3 parte de la 150 de case. 
^Doritorii de a ocupa acestu postu sunt 
a visaţi suplicele loru conforme st. org. bis. 
adresate respectivului Comitetu,parochialu, ale 
tramite concernintelui D. Protopresbiteru lo-
sifu Popoviciu in lamu. 
Bogodintiv, in 29 iuliu 1873. 
2—3 Comitetulu parochialu, 
in < ontiebígere cu J). protopresbiteru 
traotualu 
T icursu. 
La fundatiunea Annei Alessaniroviciu 
din Lugosiu pentru ajutoriulu studintiloru ro­
mani, se afla de datu trei stipendia anuale de 
câte 100 fl. v. a. pre anulu scolasticu 1872^3 
sub urmatóriele conditiuni, basate pre pun­
tulu 7 alu testamentului fundatórei: 
1. Concurentele are sé dovedósca câ este 
sfcudinte seracu, de confesiunea gr. or. si d^ 
párinti locuitori in Lugosiu. 
2. Estranei numai acei potu concura, 
cari pe länga calitâtile rócerüié in pct. 1*. 
vor dovedi rudenia cu reposat'a fundatóriá. 
3. Concurenţii, chiar si cei ce au avutu 
stipendia in anulu scolasticu 1871/2, au sş 
alăture la recursu testimoniu comunalu de­
spre paupertatea parintiloru, legitimare despre 
frecuentarea clasei prossime încheiate si dela 
celu mai deaprope medicu comitatensu ates­
tatu despre starea sanetâti sale. 
4 . Terminulu pana candu tóte recursele 
postaimin te francate, au sé fia ajunse la pre­
siedintele de ordine, rss. d. protopresbiteru 
Georgiu Pesteanu in Lugosiu, este diu'a de 
3/Í5 septembre 1873. 
3—3 Epitropi'a. 
*) Cele lalte diaria din patria cu onóre sunt 
rogate se binevoiésca a reproduce aceste dóue 
anunciuri. 
C e n e u v f u . 
pentru o carte de cetire romana. 
Consiliulu judetianu alujudeAiului J 
votandu unu premiu de 2500 lei noi ( 
mii cinci sute) pentru o carte de cetire, 
se va gasl mai buna pentru usulu scol 
primărie rurale, — subsemnatulu pra 
alu jude ţiului Iassi publica programul!) 
matoria, dupa care aceea carte trebuo < 
borata: 
I . Cartea sé fia destinata pentru i 
cari sciu ceti, prin urmare aé nu oupii 
abecedariu. — 
II. Ortografia sé fia fonetia, prtÜ 
este d. e. in nóu'a metoda de scriere si ( 
a ddloru Qrrigorescu Creanga si Racean», 
in ^Convorbiri literarie* cu, abser varo, 4 
de doritu ca U scurtu sé lipsésca cu I 
I I I . Celu multu o cóla de tipărim 
scrisa in caractere cirilice, parte nóue, 
vechi. — 
IT. Cartea sé cuprindă Pßetii, ,h 
be, Povesti, Parabole,.ma|,aAesH(#aJ}á])]i|| 
scrieri georafice cu deosebire ale tierei; 
scrieri cosmografice si meteorologice, <tM 
din natur'a neorganica, descrieri de pknä 
animae ^descrieri relative la economia. 
mica si rurala la industria ti cornerciu, b 
din Iştori'a patriei, o bucata de cejirecu 
tiuni elementare despre comuna, distriot 
statu. — 
Tóte aceste materie vor trebui i 
astfelu, in câtu sé fia potrivite cu intie 
rea copíiloru, si sé le infacisiedie model 
limba si de stilu simplu, si corecta. — 
V. Cartea sé cuprindă 15—20 deoéb 
pari te. — 
Persónele ce ar dori se se presint» 
concursu vor trebui se-si tramite mai 
scriptele dloru in terminu de unu ^nude 
incepore dela Şt. Geor^ie 1873, âdocan 
la sanţulu, Georgiu 1874. — 
Manuscriptele vor fi sigilate si 
comitetului permanente. avendu atSttt 
pliou, câtu sl pe manu8criptu unu Semna 
dibilu, cunoscutu numai autorului. 
Pretiulu sus mentiona.tu.jse vadaişj 
autorului cartei ce se va gasl mai bum 
Dreptulu de proprietate romane ai 
rului cu acea restringere ca din antai'a 
tiune ce se va tipări cu spesele judetiol 
acest'a se-si tragă cheltuelele de tipaţja. 
Otarirea comisiunei ce va fi injp 
nata cu essamiaarea acestui uvragiu^se vs| 
blicá prin jurnalele cele mai respandite. 
Iassi, in 21 aprile 1873. 
Prefectur'a ti direcUm» 
3-
Concursu 
Nimicindu-se actulu alegerei de prei 
din Comun'a Straja, fostulu conf. milit. se 
crie de nou concursu,in urm'a resolutiuneií 
şist. din 2. iuliu a. c. Nr. 602 cu terminuki 
teptemane,la, a câror'a espirare in prim'a Da 
n«ca te va tiené alegerea. 
Beneficiele si conditiunile sunt totun 
are täte sl in primulu concursu. 
Concurenţii au a indreptâ actele reci 
suale, cu tóte documintele prescrise in 
naţiunea consist. Nr. 449, Comitetului pa 
chialn prin Diu protopresbiteru tractualai 
Versietiului Ioane Popoviciu, la Mirek 
post'a ultim'a Varadia. 
Ioane Popoviciu, m. p, 
2—3 protopresbiteru. 
I n Y i t a r e d e p r e n u i u e r u t i u n e 
la 
Pe alu II-lea semestru, resp. 
treilea patrariu de anu, cu conditiuni 
de pana acuma si cari se vedu in fm 
tea foii. 
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